








































































































??????????????、 ???? ???????????????????? 。?? ???? 。 ???? 、?????? ??。 、??? 、?? 、?? ? ? 。??? 、 ー 。??? っ ? 、??? っ ? 。??? 、
???????????、???????ー?ー????。??????? 、? ????? ??、? ???、? ? ???? ??? 。 っ??? ? 。 ? ????? ??????????? 。????????、 、 、?????? 、????、? ?? 、 ????? 。??? っ
（4）
???????????、????????????っ?????? っ ? 、 ???? ?????っ????、????? 。 、??? 、 ??? 。?? ッ ? 、 ? ??????っ 。 ー??? ? 。?????、 、??? ー ッ ャ ー??、 っ?? ? っ 。 （ ）?????? 、 。?? ? 、??? 、 っ ???? ?? 、 ?????? っ 。 ? ?? 、??? 。「???????????????、???、??????
??。?? 」?? 。
??????????????????、??????「??????????????」??っ?????????、????????????。???、????????????????????? 、 、????? ? ? 、 ???? ?? 、 ???? 。 、??、 （ ）??? 、 、??? 、??? 。 ー??? っ 。 、??? 。 ? ???ッ?????????、????? ? ???? 。 。????? 。??????????っ?? 。??? 、っ????????????? ?。
（5）
?????ッ????っ??????????。、???????????、????????????????? 。 ? 、?? ?? 。???????? 、? ? っ っ??? 。 ?ゃ????? 、 。 ? ???、???? っ 、?。??? ? ????。????????、 ?? っ っ??? 。????、 。??? 。 ? ???????????。??? 。??? （??? ??） 。?、? ? 、 、?? 、 、?ょ??? っ 、
??????????????????。????????????????、???????????????????? 。??? ョ??、 ? っ 。??? ?? ゃ?????、?? ??? 、 「 ? 、 。 、 」????? 。 っ??? 、 っ??? ょ 。??、?? ? ??? っ?。??? 、?? っ?、? ? 。 っ?? ?? ? っ 。??? ? っ??? ? 。??? 、 。??? 、 ? ??? ???っ っ ? 。 、??? っ 。
（6）
「???????、????????ゃっ???????、
???????????????。???????????ゃ??。???? っ 。???? 、 っ???? 。?? 」??? 、 ッ??? 。???????? ? 。??????。??? 、 「 ?? 」 ? 、 ?????? ?? 。?? 「 」 （ ） 「 （ ?）?????? 、??。????? 、 、 ? ?????? 、?? 。 「 」 ??? ??? 。??? 、??「 」 ? ??? 。
?????????ッ???????????。???????ょっ ? 、 ???????? 。 ゅ っ?。?????ャ 。??????? ?、???、? ???っ???、?????????? ? ??。 ーャ??ー? 、?? ー???? 、 ? ? ゃっ?。??、???????? ??、「?ッ?????、?ッ?」 ? ?、????。??? ???、? ? っ ?? ャ っ
???っ 。 「 ? ?」 ? ???? 、????? 。?? ? 、 っ???? 、 ????ッ ???? 。 っ ﹇??? ? 。??? 、 。??? っ?、???? 。 ???（ ? ） 「
（7）
???????????????????????????????、????????????????????????、 ? 。??? 、??? 、 っ?、? ? 、??? 、??? ? 、 、 っ????? 。 ー ッ?? 、 ?、?? ???? 。 ? ー ッ ー?ー? ? っ 、?。? ゃ 、??っ ? 、 っ? 、?、? ? 、 っ?。? 、??? ?ー ? ??、 ? ??? ????? ?????? ? 、 っ?? 。??? ??









「???っ?????」???????ー???、?〈????????????????????????っ???。???? 〈 〉 、 〈 〉 ． 、 ? っ???? 、 〈 〉 〉 っ
???っ 。??? 〈 〉 、〈 、??? 、 ー?ー??、???? ?。??? 〈????〉????????〉 ? 。??? 〈 〉 〉????? ?〉 。 、 、??? 、 、 、?? ?????????っ?
??。???????、????????、????????、???? ??〉???、?〈?〉????????。???????? ?、?←〈?〉? ? 。??? ? ?? ? （?? 、 ? ??）、 〈 〉? ?（?←??）?? ? ? 、
???????????????????????????????????????????????????????? 、 、?? ? （?? ? ? ??????っ ?。???、 ? 〈 〉????????? 。 、??? 、 〈 〉 、 〈 〉 ??? 。
（9）
???????、?????????????????????? っ 。 ? 。 ッ??? ー ??????、??????? っ?。 。 ー ???? 、 ????? 。 ???? 、 ? 。 「??? 、? 「 っ 」?。??? ? （??? ?）。 （???）??????? ? ?、???? ?、???? ッ 。 っ?? ????（? ）。 っ??? 。 〉 ーー〈 〉?? 、 ???? 。 『? 』 。 ???? ????? ?? 。???? ? 。?、? 〈 〉 、 〈 〉??〉??? ??????。 、 〈 〉
????ー????????????????。??????????????????????????????????????????。?????????????? 。 、 、??、 （ ）、 （ ） 、??? ?? 、 ?????????????? 。 、????? ? ???。??? ? 、??? 、 。 、??、 、 、?? ? 。 、??? 〈?〉?? 〈 〉????????????。????? ??? 、〈 〉 ? 、 。?? ???? 、?????。?? ?? 。??? 〈 〉 〈 〉 、 〈 〉?? 〈 〉 〉（? ） ?? 。 〈 〉
（10）
????っ???????????????????。??????????、? 。 ????、 。 。??? ? 。 、 。「????????ゃ?っ?」っ?。??? 〈 〉 、 〈?〉????。????????、 、 。 〈 〉 。 、??? 、 〈 〉 。???? 。 〈 〉 ?。????? 」。??? 、 、??? 。 〈 〉??? ? 、 ?? 〈??、??? ? ??? 、?〈? 〉 、 〈 〉 〈?〉 ?っ 、? 。??? ? ? っ 。 。????? ? ????? ??? ???、??? 。 っ 、??? っ 、? っ 。??、 ?? ?? ? ー ー? 、
???????????????。?、??????????????????っ?。???、?????????????? 、 、? ????、 。 ? ? 、??? 、 ? ??っ? ??????????、??? 、??????? 、 ??、??????、 ???っ 。??? ? っ 、????? 、?、? ?? 「?? ? 」 っ 。??? ?、 ? 、 、?????。?、 ーー?? っ 、 っ 〉??? っ ? 。???? っ 。?「????、????????????、????????????? 。 ? 。
???? っ 、 」??? 、（ ）〈 〉?、 〈 〉
（11）
?????????????????????????????、???????????ィ??????????????っ 。 「 」? 、 「??」 。 っ???。 ? 。 。?? 〉 〉 〈 〉??? 、（「??????????????????????????????? 、 〈 〉 「 ゃ、??ゃ、? ァ 」 ? 、 〈
??〉 、?〈 ?? 〉 ? ?????? っ 、 。???、 ? 〉 、?? 〈 〉 〈 〉 〈 〉 （ ）?? 。?? ? っ?。? 。??? ? っ 。??? ? 。??? ??、 。??? っ??? 、 、
??????????っ?????。???????????。
??????????
???、 「???っ?????」??っ?。?????、「 」 「〈 〉」 ???????????????? ?? 。「????っ?????」
??? ??? ?????〉 ?。 （ ）????? ?。?（ ） っ??、??。 〈 〉???っ 。 、 ??? 。?? ?、 ?。??、 。?、 〈??〉 ? ? 、 〈 〉???ィ? ? ??、? っ ?〈?〉 ?〉 、〈 〉??????? 、 ? 。?〈?〉 〈 〉 。??? 、 ? ??、 。??????????????????????????????????????????????? 、 、
（12）
??????????????????っ???。?????? ??????? 。 ? 、〈?〉 ?、??? （ っ ） ?????、??? っ 〈 〉 っ ? 。??、? ? 。 （?? ? ?）。?? ?、 ?? 、?〈? ??〉 。?っ? ? ???? 。 ? 。??、 ? 〈 〉 、〈 〉? っ? 、?? 「 ?ゃ 」 ょ 。?? ? 、 〈 〉 、 〈 〉???? 〉? 、 〈 〉 っ 〈 〉???っ?????ょ?。「?」??「?」。??〈?〉????? ?? 「 」 ? 。 、 ョ????? ???? ????、???? ?? ?っ???? 、? ???????????? ??（?、 、?? ? っ????? ?? ?? ）??、???「? 、? 」 ? 、 「??」 ???? 。 ー?? ? 、 〈 〉







???????、??????? ??????? 、? ?。????? ???? ????っ ??、 ???? ?、? ??? 、??。??? 、 ュ っ?? ???????? ?????。 、??? ?? っ ??、??? 、??? ? 。 、?? っ 、
????、????????????????っ???。?????????、???????????、??????????? ? っ 、? 、 ???? っ? 。 ?????、 ???っ? ? 。??? ???? 。??? 、? （ ??）? ? ? 。「??????、?????????????」「?ー 」




??? ?????っ?。?????? ?? 。 ? 、 ?????????? ? 、??? っ 。????? ?。?「 」 っ ?????? 。 っ ?、???、 、??? 、 。??? 。 、?? っ 。??? ? っ 、??? 、 っ??? 。 っ?? 。?? 、 っ 。?? 、 。??? ?、? ??
?????????????っ?。??、????????????、???????????????、??っ?????? 。 ?、「〈??? 、 〉??? 」 ???っ っ 。 ?、???? 、 ??? 、??? ? 。 、 、??? ? 、?、??、 ッ ャー 。??? 「 」 、 ャ????? ? ?。?? ?? 、??? 、 。?? 】 っ?、? ? 、??? 、 。??? ? ???? 。 、 、??っ 。 ゃ っ ゃ
（15）
????????、????????、??????????、?っ っ ???????。 ? 、 ???? ? ?????。 ??????? 、 ? ?????? ? 。 、 、??? 、??? 。??? 、??。???、 ???? ?、 。 っ???? ? 、??? ???? ?? 、??? ? 、??? 。 、??? ? 。 ??、?「 、 」??、?? 、??、 ? 。?????????????????。????、????
?????????????????っ??、??????????、????????????????????????。 、 ?っ ?、??? 、??? ? 。 っ?? 、 「 」 。??? 。???、 ? 、?????????、? ????????????、???? ? ????。? 、?。?????、 、??? ? ? っ 、??? ???? 。 、???? っ ? 。??? っ っ?、??、???。 ? 、 ャっ?????、???????? ? ????。?「?????? 」? 。 、
??、?????????????っ?????????、??????????????、???????????。?? っ 「 」 。 、??? 。 、??????、??????????????????????? っ? ???? ? 。?、? ? っ?? 、 、??? ? 。ー?? ?、??? ??、 っ???、?????? 、 ?????、? 。 、?? ? 、 ??? 、? 。??? ??????。?っ 、 ? ????? 。 、??? ? 。 ??




























































































































































































































?????」???????。?????????、?「??、???????????????? 、 っ 、???、 「 、 っ? ょ 」 っ?。? 、 ? 、?????? 、 ??、??? ? ? ? 。 「?? 」 、 っ 「 」???、? 「 ??」?? ?? 。 ????、 「 」 ? ??? ????。???、 ? ? 。「????」?、???????????、???????
??? ? 、 、 っ?? 、 「 」 ? 。??? ュー 、??? 、 っ 、??? っ ??。???? 、 （?っ?）。㍗?。
（22）
???????、????????????????????、 「 ? っ?」???。?「????（????っ?）?、??????っ???????? ? 」 、 ? ?????????? 、 」 。「????? ? ? ? ? 、 ???? ??????」???、? ?「??? ?? 、 ? ????? ? ????? 、 ??? っ っ 、 」 。??? ?????、 っ??? ? っ??? 、??? ???? 、 」?。? っ 、 、??? 、 ??。 、 、??? 、 ? ??。 ??? 、??? ? 、 。??? 、?? 、??? っ 。??? 、











????っ???。?????????????????????????。?????????っ???、???????? ? ?。????っ? ? ?、??? 。 、??? ? 、 、??? 。???、??????????????????????? っ 。 、????? …… 。??? ? 。??? ???? 、 ?、?。? 。???っ 、??? ? 、????? ?、 っ 、?、 「 」 「 」
（24）
?????????????。??????????????、??? 。??? ? っ????????、? ????????????。 「 」「 」「 」??? 、????? ?。 ょ ?、??? ?????? 。 「 」?? 、 ??。?????? 、 ?? 、 「 」??? ?、 ? 。??? 、?? 。??? 、????? 。 っ???????? 、 ?「 ?????っ????、???????????????っ っ?……」 。 ?????? 、










?????????????????? 。 「 ?っ????????????????????。?????、?????」。?っ???ャ ッ ? っ 、???? 。 ??、???? 、??? ? 、 、 ???? 。??? 、??? っ 。 、??? ? ょ?????? っ 。 「??? 、??? 。?? ……」（ 『 』）??? 、??。 『 』?、?ょ??? 、 っ
（26）
??????、???????????????????????????っ????????????。????????? ? 、 、????? ?? 。 ??、 っ 。 、??? ?ょ 。っ?????????、?????????????、????? ? っ 。??????? 。 「?? 、??? 、?、? っ?」（? 『 』）??? っ ? ? 、 「??? ?? 、?」（ 『 ?』） ?? ???????? ?」??????? ? ? ????? ???? ??? 、????? ?? 。 ?????? ? っ 、 ゃ ゃ
???????????、????????、???????? 。?「??? ー 」?。?「









??????????? ?、?????????????????っ 。?? ?????????????????、??????????? っ 。 ?、??? 、 ??、? 、 ??? ???? ? ???っ?。 ???? 、 「 ッ ???? 」 ???? …… 、??? ??、? ???っ ????っ???? 、 ? 、 ?????っ???、?????????????????っ
??? 、
?????????????っ?。??????????????????っ???????。??、????っ?????? ? 、っ???ョ??????、?????????????????? ッ??? っ 。??? 、 ?? ?、 ? ???ょ 、??? ? っ 。????、?????????っ 、 、??っ?。??? ? っ 、 、?? 、? ???。??? 、 ? ? っ 、
?????????? っ 。 「??? ? 」「??? 。??? ? ……」 、?「? 」 「 」 っ っ 。
???????????、?????????????????、?? ???? ??????????。?? 、??? ?、 ????????っ???っ????、???? っ ?。 ? ? ???? っっ????、????????????????????????。????、 、 、 、 ……?っ?????? ?? ?? 、 ???? ??????? 、 ? 、??? ? ? 。?? 、 、 ょ?、? っ??? っ 。??? ???? 、 っ 、??? ???? 、 っ??? 、??? 、??? ? 。
????????????????っ?、???????????????????????????????、?????? ? ??、? 。??? 、 、??? ? っ 、??? ? 、 っ??? ?っ???????。???っ????? 、??? ??、 ?? 、 ???? 。 ）????? ????、 、????? 、 ???? 。 ???、?? 。??? 、 ???? ? っ 、?? 。??? っ 、?っ? 、




「?????、??、??????????????」「???????。?『「??」?、?????????』????????????」「?〜?。?、 ? ?? 」「????? 、 っ
?????????っ?????ゃ??」






「????? ? 」「?? 。 ? 『 ??
?』??? ?、 ー?? ? 」
「???? ?」「????? ?? ゃ 」「?? 」「???、 っ 、




????? ? ? ゃ??」「??? ???。 ?
???? 。 」
「??????? 。 っ ゃ 」「?????
???っ? 、ょ? 」「??」「?? ????? 、 ?




??????????? 、 ? ?。????????????? っ
??????????っ????ゃ??。??????ー?ィー? ? ?。??、?『? ッ??????ゃっ?????』? っ ??????????」??? ?? 、 ?ゃ?? 、 」「?????????」「???? ?????……???????……（??? ）…… ? ???? ? ? ?
?????っ???? 、??っ 」




????、???? ? っ?、????????? ? 、 ? ??? 、 、 っ?? ? 。??? 〈 〉 ? ????、 ? ? っ 、??? ?
?????????????。????っ???っ???????????????????、????????????。?「???????????????????っ????」??? 。??? ? 、 っ ??、??? ? 、 。??、 っ 、?、? 、 、?? ?、 っ?? ? ? ?? っょ? 。???? 、? ー ー???、?? ? ? 「 」? ???????? ? 、 っ 、 「 」?「??? 」 ??????? っ? ? ??? ? ?（??っ??? ? ? ??? ????????っ っ 、???? 、?? 、 ）。










??????????、? ?????????????????????、?ャ???? ?????????????? 、? ? 。?? 、 。????? 「 ?」? 、??? 、 、? ?? ?? ? 。 、?? ー 「 」 。??? 、?? っ 、 。???、 、???っ ?、??? ? ? 「 」
???????????っ??、???????、??????????????????????「??」?、?????? っ っ っ 。?? 「 」?。 ?、 「 」 、???? ? 、 「 」?。 ． 。??????????????????????????????????
「????????、???、??????????」
?? ? ?? ?、 「 ? ょ 」? ?? ?? ?
「??」?????????????、?「????????
??? 」 ? 。
「??? ???ょ 。 ???? っ ??、 っ
????? 。 、 っ??? っ ??ゃ 」??? ? 。
「?ゃ?、????、 ?、 っっ?、???????? 、 ?????? 、 、 」 。
???????? っ 、 、 「
（33）
???????????、???????????。????、????、???ゃ??、??????、????????っ? 、? ? ? 。??? ?? ??? ??? ?? ??? ???? 。 。 ? 。 ???。? 、 ?、 ? ?? ???????? ??、? 、 。??? 、????、 、??? っ っ 。???、 「? 」 ? ? 。????? ??、? 、 ? ー??? 、 ?ゃ?、 ? ???? ???? 。???? 、 、 ー??? ? ? ?。 、????? っ っ 。
??????????????????、?????????????????????????????、???????? 、 ? ゃ??? っ ???。????? 、 っ?? 。??? 、??? （ っ?? ） っ 、??? 、 っ??? 「 」??? ー? ? ?っ????????。「???、????????????????????????、 ?「??? 、? ??????






?????????、?? ??????????、???「???」??????????ょ??（????、?????、???、?????っ?、?? ?）。????、?????「???」????????ょ 。?????? 、?っ、??? 、 ? っ? ????? ?ょ??。????? ? ? 」??? ? 、???? ?




?、?????????「??」??「?」???????????????????。????????????、???? ? っ ? ? ? ??? 。
「???、??????????????、???????
??? 、 、????? ?」。 ? 、??? ?、? ??????? ．。??? 、
????っ???? 「?
??? 」 （?っ??? ）。 、??? 、??? ? 、??っ 。??? 、 っ?、? 、??? ? 。??? 「 」 、??? 「 」? っ ? 、
（35）
????????????。????????????????????。????、??? っ ?、????????????????????????っ???、 っ????? 。 。








????「???」。??、????? ???? ? ??ッ ? 、 ? ???? ??。 」 ? ?? ? ????、 「 ??」???
?
??
??????? ?。????、 ?? ? 、 「?? 」 「????、 ?? 」 っ??? ???????????? 。??? 、 、 、 「????? ????」?「???」? 。????? 、 ? ???? 、 ??? ? ?「 」?? ?? ? ? 。??? 「 」 、??? 。 「 」?
（36）
????????????????、????????????????????????、?????????????? ょ 。??? 、 、 、 ??? 。 ? 、??? ? 、










????? ?っ??っ ? ?????????。?? 、 ? 。??? 、?、 、 （ ）?? ?? ? 、?? 。????? 、??? 、?ッ???ッ??? ? 。





????????????????????????????????????????????????．????，?????? 、???? 。?「 」 、 っ?? 、?っ ??、 ? 。 ???（?????）〈????〉




??????????っ?????、?っ?????????、????ッ???????? 。 ? ッ?? ? ???。 、 ????っ? 。??? ? ??? 。??? っ?、 。 、?? ?? ??、 ? 、 ???? っ 、 、 、???????????、?????? 、?? ?? っ?????? ?? ????? 。??????? ー っ?ー 。
????????????????????? 、 ?。??? ??? ???? 。 ????????っ????????????????。??? ??? 、?? ? ??? ???。???? ????????、???? ? 。????? ???? 、 ??????。 、 、????。?? ? ? 、??? ? 。??? ???? っ 、?、 ゃ 。?? ???? ? ? ? ．?、? 。?? ??????? っ 、????? ?????? ?????? ? 。 ???
（38）
??????っ?、????????????? 。? ??、 ?っ???? ? ????????。??? ? ???? 、 ??? っ ??? 、? ????????? 。? っ 、?????、?? ． ?? ????。 、?? 。?????「????????????????、??
??」?? ??? 。っ??、???????????????。
??????? 、?? 。 ッ??????。 ? 、 ? 、 ??? 、 ??っ っ 、っ?????、????っ????「?? 」??っ? ?? ? 。
????????????????????? ?????? ????? ???? っ 。? 、 、? ??? ? ????? ? 。?? 。????? 、 ? 。??っ ??? ?? 、??? 、 っ??? 。?? ?、 ? ??? 、 ょっ ???、 ? 、 ? っ 。????? 、 、??? ???? 。?? 。 ??? ?。 っ ??? 。?? ???? 。?? ?? ． 。






?、??? 、???、????、 ??、 ?? ? ??、 ??????? ??? ? 、?っ??? 。 ???? ? ? 。???? ?? っ ゃ?? ?ゃ 、 ゃ 、?? ? ? ? 。〈????〉????? ??? っ 。?? ? っ ? ? 。?? っ ょ 。
????????????っ??????、?? 、 、 ゃ ??? っ???? 。??? ??? っ?。 ? ??? ????????っ 。?? 、?? 。?? 、?、 ???????ッ 、 っ ??。 ッ? ? 。??ッ?? っ 、 。??、 ? 、?? ? っ ???? ??? 、?? ? …… 。?? っ? っ ? 、???っ ?? ??、 ??? 。?? ?? ??? ? ??。 、?
?、??????????????。????? ? 。??? ? ??? 。??? 、???????? 。 っ????? ? 。〈﹇???〉????? ? ??? 、 ? っ ょ 、??? ?。??っ 、?? っ??????????????、???????? ゃ ???? 。 っ 、?? ?? ? 。 、?? ?? 。??? ? ???? ? 。?? 、 、











??、?????｝ ???? ????、????????? ? 、 。 ー????、???っ? ?（??、?? ?? ? 。??? ?、 ? ?? ??、 ? ? 。?? ?? 、??? ? ? ?






学年 人数 本数 学年 人数 本数
10人 6人
1年 13本 4年 6本
59％ 20％
6 3
2年 7 5年 4
29％ 10％
11 3
3年 20 6年 5
37％ 10％
??、???〜????、???????????? 、???、 ? ? ?????、??? ? 。????、? ?っ?????、????????? ? 、????? 、?








????????????、????????、??????????? 。 、??? 、 ??、? 、?? 。??、「? 」?? ??? ? ? ）?????? ?? ???? ? ??????
??????????????????????????????ょ??????? ? ???????? ??????????????（???????????ょ?????? ???? ょ?（? 、 ュー っ?? ? 、? 、?? ? 、 ）?? 、 ュー 、??? ょ??? ??????????
（42）
??????????????????????????????????????? っ?????????ッ ?、????????、??ュー 。 ??????? ッ ? 、??? ?????????????????????? 、 ? ょ??? 、 。??? っ?????? 、 、??っ
???????????
?????
?????????????????????? ????????????????? ?????? ??? ? ???? ? ???????っ??、????ッ???????。???、 ー ー ????。??? ???????? 。 ? 、「?????????????????」??、 ?っ 、 ???。??? 、? ?。??????????????????、?????（??? ???? 「 ??」? ? ??。??? ? ?、 ?? ???? 、? ? 、 ュー??? 、 、














































???????……??????。??????????。 、 ?? っ? 。??? 、 ー ー ー?????????。????、?????????? っ っ????? 。 、???????? 。 「 ? 」 「?、?????? ? 」 。
?????、??????????。?ょっ??????。「?????っ?????。??????、???????っ???」 、 ? ? ?、????? っ ????。?ょっ??? ??っ???、 ? 。 「??、 、 ???? っ 、? ??っ 」? ??。「??、????? ???。 ????? ?、??
??? ??。 ? 」 。????、 ?、 ッ ?? 。??? ? ? 。 、っ????、?????????? っ???? 。????? っ 。??、?? 、 、?? っ ? 、 。???、 っ 、 っ??? 。 ???。 ? 。 、??? ? ???????????????。 ???? ??????? ? 、 。????? 、
（45）
????????。????、「 ???」??っ???????、?、???? ????????????。?????????、 ?? ? ? 、 ???? 。???。? っ 。 ?????????? 。??? 、?。 、 「 」 。 っ?? ?。 、 、 、??っ 、 」 。??? ?、 ?????? ? ? 。 、?? ょっ??、 、?。．?????????、? ?? 、? ??っ? ????、?ー?ー? ? 。『?ャ?? ?ッ?』 ?? 。?、? （ っ ?
?）。???、???????????、?????????????。????、???????っ?????????、?『 ?ャ ッ ー ー ッ 』?。 ?? ? 。????????（?????????）?????????ー?ー? ???????、? ょ ? ゃっ 。 、????ー ォー ャ? ? ッ??????、? ? 。 、?? ? 、 。……（ ）…… 。????、??? ? ? 。???、?? 。 、??? ?。 、 。???????（? ー）??? 、??。……（ ）……?ゃ?? っ ? ???っ??、? ??? ? ? ? ? ? ??????。……（ ）……?????、 ?? ? 。??? 。 っ ッ
（46）
?????????????????。?っ?、??????ァッ?ョ???????????、???????ッ??????????。?ッ?っ?、???????? ??。
????、??、????????????ー?????????。 『? ? ???? 』 （?????）? 、 ????っ 。 、 。 ュ?ー ??ー?ー、? ーー?? 、 ? ー ィ 。??? ?。?? ?? 、?「? 」 、????? ?、?、 。?? 、?? 。
?、
?????????っ?????????? ?? （『?ー ??』? ??? ）
〈??〉??? ?? ?????????、
?????????
??????。??????、???????、???????????????っ?????????????。??????????????、???????、????????? 。 、???、 〜?、 ッ〈?ー?ッ??〉??ー ッ 、 ?????? ?? 、 〜 ????????? 、??? っ 。











???????、?????????、?????????、?? ? ? 。??? 、????っ?????????? ???。??? ?? ? 、 ーッ????????? ? ? ?、?????????? 。 ? ? 、 。????? 、 ? 、??? 。???、 。〈???????〉
??? 、?????っ 。 、??? 、 、?? っ 、?? っ 。??? 、 、 ァッ ョ??? 、 ? ? ??っ?、 ? っ 。
（48）
?????????、????????????????っ?????っ?。?「?????????、??ー??????っ????」? っ?。??ー?? 、 っ ???????? 、? 。 、
??? ? ?? ? 、 ???? 、??? っ 。 っ 、っ???、????????、?「???????????????っ ー 、 ー 」 っ ???、 「 、 ー っ 」?「?? ????」 。??? ? 、 っ??? 、 、? ー ー 、っ??????、??? ??????? ?ー????。 、 ー 、?? 。???、 ????? 。 、??? 、 っ?、?っ 。 ッ??? 。 、








?????????、?????「????」?????、??? ? 、 ? ?「????」 、 ?「???? 」???、 ? っ 。 ??、? ??? っ??? 、 、 ? ?
????????????

















???????? ? 。?、??「?? 」? 、 っ?? ?、 ?????? ?、? ??っ???っ??? 。????、??? 、 ? ???? 、?? ? ? 、 ???? 、 ? ? 、 ???っ 、 っ 。
（50）
?????????????????、????????????、???? ??、 っ ? っ 。??? 、 ??? 、 「 」 「 」????????? ?? 。 、??? 、 、??? ? 、 、?っ ?っ っ 。??? 、 、 、?? っ 。?? 、?「? 、 ??? ?、??? 」 っ 、????? 、? ?? 、??? 「 」??? ?っ?。?っ?、?????? 、 「 」?? 。 「 、??? ……」 ??、?? っ 。 「???っ ? 」??、 っ 。
????????、?「????」?????????っ?、??????? ? ? 、? ????? ???? 、 ? ?????? 、 、??? ?っ 。???????????? 、 、
???、? 「 」 ???。??、 ? 「 」???、 ????? 、 「?っ?」? ???? ? っ 。??? ?、??? 、 っ 「 」??? 、 ? 、??? 。 、 、 っ っ??? っ 、??? 、??? 、 ?? 、 ????、 っ 。 、??? 、
???。???、???????っ?、?????????っ?、??????????????????????、???? ? ??、?????????? 、 っ????ー ? っ? 。 ? ? 、??????????、?? ??????? ? ?????。
??? ?、 ? っ 、????? ャ ? 、?? ? 。 ?、 っ??? っ 、 、?、?ィ ッ ョ??「 ? ? ? 」?ー? ? 、 っ 、???。 ? っ 、??ー ?ー 、??っ っ 。 、??? 、 ー??? 、 ????? ? ? 。 、??? ???、? 、っ?????????????、???????っ???
????。???、 ???????????????????????、? ?????????。??????、??????、 っ ?? ?っ っ??? ? 、 、??? 、 ?? ?、??、???? ?っ????、 。 、「??】?」?、 ? ???? 、 ?????????、 ???? 、?っ????（????）?? ?（ ） 、 「 」??? 、 ? ? 。???? ? ? ? 、 っ 、?? っ 。??、??? 、 、 「 」?? ? 、 ?? っ??????
?????、 ? ???? ???っ?。??? 、?「? 、 、 」??? ?っ 、 ? 。??? ? ?
?????っ?。???、???????????????、?「 ?、?????? っ??????????。? ? ???????、??? 、 、??? ??っ?? ?」 ? っ 。??? 、 ? ? ? ??? ??、??????? ? 、 ????????? 。 っ 、 ?「?? 、????? ?、??? ???? 、 」 っ?? ?? 。 「??、 ??? 。??? 」 。?、 ? 「???」 ? 、??? っ 、 、 っ?? 、 ?? っ 、 、?? ? ???っ?。 、??? っ ? 、??? ?? 、 ???? 、?
??????????????????っ?。???????????????????????。??????????、? 、 ???? …… っ 。 、??、 ? 、????? ? っ 、」???????? 。 「???? 、??? 。 、 ? ????。????????? 」 っ 。??? ?、???。??? 、 っ??、??? っ 、?????? 、??。 っ 。?、? （ 、 っ??? 、 っ ……）??????????、????????????????
??? 。 ??? 、??????、? っ?。? 、 、 、??? ?? っ ?。
（53）
??????、??????????????????????、????????????????????????、 ? っ 、?????????? 。 、?、???????????、???????????????? 、 ?、 、 ???? ? 、 。??? ? っ??? っ 。??? ? 、??っ 、 っ??? 、?? 、 っ?。???????????
???、? 「 」 ?? ?、．??????????? 、? 、 （??? ） ?ッ 、?っ 、 っ 。 「??? 『 』 、 」??? ? っ 。 「 、
?????????????」?「???????????????、????????」??????????????。????、 ????? ? ? ?、???? ??? 。 、??? 、 、 ?????、 、 ? 、 、??? 、? ? 、???????????????? っ 。 ?????? ?、 、?、??? っ 。 ????????》?? 、? 「 」?? ? ッ? っ 。????? 、???? 。???、 、 、???っ 。??? ?? （ ）
（54）
?．?????????????????????????????、????〜?????????????????????、????
?????、????????????、?????????っ???、??、????、???????????????? 、 ? 、??? ????? ? 。??? 、 ???? ? 、??? ?、〈 〉??? 、 ??、???? ? 。????? っ 、??? ? っ ?っ??。 、??? ? 。??? 、 ???? 、 ???? 。??? 、??? ッ ー っ っ??? 、 っ??? っ 。??、?、? 、 「 」??? 「 」 、
（55）
????????。????? 、 ??????、「?????」?????、? ?????????????、??????? ?、?????????????????? ? 。?っ? 。 ? ? 、??? 。??? 。??? ? ??? ? 、 ?? 、??? ? 、??? 。??、 っ っ??? 。? ??、? 、??? ?。 、??っ ????。? ? 、 ? ??????っ ?。??? ? 、??? ???、? っ っ
??????????。?????????????????っ?、 ? ょ 。?????、??????????????、?????????、? 、????。 ? ?、?????????????、?????ャー 、????? ?????っ??????????????? ? 。 、?????? 、 っ??? 、 、??? っ （??? 、 ??? 、 。????????????????? 、???? ー 「 」 、????? ? っ 、 ?
????? ー ?????????。 、????? 、??? ??? ????? 。 、??? 。 ょ
（56）
???????。????????????????????? 。??? ? 、??? ???? ??????? 、?、? ???? ー 、 っ っ??? ? 、??? ??? 、 、????? ??????、??????。????? ? ???????????????????????? ???? っ?、? ???っ 、 ???ッ ? 。????????????? ???? 。?、? ? ? 、??? ? ー?、 。 ????? ? 、 ょっ?? 。
「???????????????。???、??????
????、????????????。??????????????????????????、????????。? ? 。 ? 、??? 、?? 」「??????、??? 、 、??? ュー 。 。
?、??? ?ー ー っ??。 ? 」
「??????????、?? ? 。??? ? 、
???っ?。 ? ? 。 、???????????????? ???。???????? 。 、????? ? ???」「（
??ッ???ッ?ー????）?????????
??? 、 、 ?っ?。?????、 ー 、 ???? 、 ??????? 、 ?っ 。???、 ??? 、 ?? 。 っ
（57）
?????????っ???」?????? ? ??????????????、 ． ヵ????? ? っ 、 ? ????? ? っ???? ?。???、 ? 、 ? ? ????、?っ???????????、???????。????????? ?? ? っ 、 、?? 、????????????? ???? ? ???? 。 、???っ??? 、 。 、??? 「 っ 」 、 「?? 」 。?? ょ 。?? ????っ?? っ 。，???、 「 」 っ?? 、 ? 「 ． 」 「??」 、っ?、???????????ょ?。??、???????
???、?????????、??????????????、?????????????????????????っ????????????????、?????????????? ? ょ ?。?????? っ ? 、????」 、?っ? 。??? 、 ??? ? 、 。 、 、?????、 。
???????????????????????? ?? ? ???? 、 、?? ? ? ? ? 。??????? ? 、 。???、? ?、、 ?? ??? 。??? 、?、? ?、 ?、 ? ? ??????? 、 「???っ?、
（　・58　）
?、???「???????????っ????、????????????????????っ????」???????。 、 「 っ 」 ???? 、 ? 。?「?????????????????、 ????????? 、 ??????? ? 。．??、 ? 、 ???? 。 ょ??」






????????、?????????「?ー?」 ??????。???????????????? 、 。?? ?? 「 ? っ?」?? 「 」 、????? ??? ??? ????、 っ?。??? 、??? ? ? ??、 ??、 ?? 。?????、 、 ??? ?? 、
????
??????????????。????????、 「 ー 」 ??? っ 、?????????、???????????? 。 、????????。?? ? ? 、??? ? 。?、? っ 。?? ? ?、? ??、???ュー ??っ 。??、 「 ゃ?? 。?? ? ? 、?? 」?（ ）??? 。 、 、???? ???? ? 、 ?
?????????っ?、?????????? っ ????。?? 、「 っ ?????? ?」?????? ? ? 、?? 、 、?? ? 、 ???? ?? 。 ??? 、 、????? ?????? ??。??? ?、?ー 「????」? ? ??、 ? ? 。「???、??????、???????、?????、 っ





???」?（???「?）?「????っ???????? ? っ ??? ョッ??? 。 っ ?????ゃ???ょ」（????）??????、????? ? ???。?? 、 「? 」「???っ ?」 ?????、?????? 。 、 「?? っ 」 （ ー ）?? ? ???? っ???????? 、 、（?） ??????????????? ?? 。 、?? 、 ? 、 っ?? ??? 。　　
@　?????????????????
「?ー?????????????っ???
?。???ゃっ??、?????????、?? ?、??????????。 ー ?、 っ?ゃっ?」 （ ）?「 ??????っ?、 っ?? 、 ? 。?? ? ? 。? っ? ??? 」（ ）「?? ? ? ? 」 （?? ）?「 ? ?????? ??ゃ 」（ ）??ー?? ?、?? 。?? ? っ?? 、??、 「 っ???。 っ ?? 、 ?っ???????????、????っ?????、 、?っ?? ???? 」（ ）「???っ??、 ?、
????? ? 、 ??」?（??? ）
??????っ????????。??、???????、??、????????? ??? ? 。??? 、 、? 、??、 、 ?? ??。 ??っ? 、?? ???? っ 。?、 っ 「 」 っ?? ?? ?。 ????、??? ? ??? ? 、????? ?????? 、?? っ 。???????? ?。????? っ 、 、?? 。 、「??… ????っ … …?? ? ??? 」?、? っ 。?? 、? ?、 ー ー???、 ? ?っ?????????????。?????????? 、 ? っ 。?? （? ? ）
（61）
〆9鵬㌔㎎①㎡幽駄、／嶋㍉ゆ縛幽％
一現場から一その2「つながる」 ??…「????」?「????」??…???????????????????????…????、「???」??、????、???。??．．?…??? ???、「??? 、 、???? ???? ?」 、????っ???…、 ?? ??????? 。 ? ? 、????? 、 、? ????? … ? 、??… ? 「 」 、??… ? ???… ???｝??… ? ????? 、 ????? 。 、 「 」??…? 「 」??…? 「 」 ?、「 、??… 、?… ? ??…? 、? っ?? ???…? 」 ? 。?…?
????????????、???????????。「????」?「????」「?? ?、? ??????」??????、???
?っ???。? 、 ? 、???????? 、 、 ??。???、．「 」 ????????? 、 、?? 、 ?、??? ?????? 。??? ?? 、 ?????????、 、?、??? ョー ? 、 「 ??????、?、 ? 、 ?? ??? っ?」? 、? 。「??????」
????? ? 、??、． 、 、 、?? ????? ? 。 ー?? ?、 ? 、?? 。? 、??、 ー 、 っ ???? ?、 、 。?? ? ??
（62）
????、??????ッ??ー??????、?「????????? ? 、 」 「? 、??????????、?? ????????っ?」?、? ??? 。?? ? ー 、 、 ? 。??、??、 、 ? 、? 。?? ? 、 、 ? ?ー 。?? ? 、 、?、 ? っ 、 。?????????「???????????」
????? ?》， ? ー?? ? ? 、??????? ? 、 、??、 、??、 ? 、 、 。
「??????????? 、 、?????、
???? ? 」 、 、
「???、 ????????????? 、 ?









????????????????????? ?? ??????? 。
「????????????????ゃ????????????
????、 、 ??????ゃ?、????? ? 」?? ??? ???????? 「 」?? 。 っ っ 、?????「???????????? ゃ ?
????」?? ?????? ? ??っ? っ 、 、?? ? 。 「 ?? ?
??っ????」??????、????????????????? ? 、? ??? 。? ??、?「??、 ?? ???? ?????? ????? ??? ? ?? っ ?????? ???? ? 、???。??? ? ? ?? ? ? ?????? ャ 。??、 っ 、? ?っ??っ ???。????。? ? っ 。??? っ ? っ 。?? 、 ?? ?っ????。????????????????????????????? ??? 。 ??? ヵ
??????? ???? ? 。?????ー ??、 っ??「 、 っ 、?ー? ? っ っ ? 。?? ?「??、?????っ ???」?? ? 、?っ? 。
（64）
????????????????????????????、???????????、?。? ー ?????????っ???、?????? ?っ 、 。?? ??? ? 。「?????????????????????????????
??? っ ょ?」 、??っ???? ? 」 。?? ?「 ー ? 」 っ? 「 ー」 っ?? ??、 「??? 」 ? ? 、 「 、 ??? 、??」?? 、 。?、? 」 ? 「?。 ?、 」 、?? 、? 、 ょっ?? ? ? ??? 、「???????????ゃ?、??????????
????、?? ? ゃ 、 」
「????????」????????????????、???
??? ?? ? っ ??? ? 。 ?? ???
???????、????????????????????????? っ ? ??っ???、 ????? ??????????、 っ ? 、????? ょ 。?? っ 、 ???? ?「???」???? 。?「 ?、?? 」、??? ょ 。 っ???? 、??????? 、??? 。 ???? っ 。?? ? ? ???。??? ?????? ? 。 、???? ?? ?。?? 、 ?ャ 。 ? 、??? ょ???、 ー っ?? ? ょ っ っ ??? 。? ???（??????????「????????」?「??????





?????ー??「??????」（??????。 ? ? 、?? ?? ? 、??????????っ??、?? っ? 、 、?? ?。???????????? 、?? ? ??? ?ー?? っ? 、????? 、 ッ?ー。?? ?? ?????????? っ?? ょ?、 、??? ??? ????? ? ?
????、??????????????っ??、 ?ッ????????? ?? 。 、?? 、??? ? っ?、????ー?? ? ?????? 。 ォー ??、 ? ょ??。?ォー ????????、 、????? ? っ ???? 。 ????? ? 。?? ? （ ? ? 〉?『 ?っ 』 ?????? 。???? ?? ?『 』?? 、 ? 、．?? ? ? ? 、?? ?? 、??? っ??っ 、 ??、????。 ー ??
???、????? ?、 ?
???????、????????? 。 ? 、????? 。?． 、 、?っ??、???????、ー???? ?????、 、?? ? ??? ?? っ?。?? ?? ? 、???????? ?。????? 、 っ??????????????、??ー???????? 、????? 。?? ???????、???? っ 、?? 。??? 、??????? 、??、? ?、?? ?。?????、???
????????????????? 。?? ?????????????? 、????? ?、?? ?、?? ???????????。?????、?? ????。???? 、 ????、????、 ?? ?????? ???、?? ???????。 ?『 ?っ?? 』 、????? っ ????、?? ?。?? ? 、???????? 、
（66）
んでもきこう ?????????????????、??????????????????8くなん「きも巴、わう
?、???????????? ? 、?? ? ????????? ょ?。?? ???、 ? ??? ???。??????、 ??? ??? ?????。 、 っ?? っ??? ? ???。 （ ? ）?? ???? ?
??????????????????????????????????????? ） っ勧???。 ? ?
????????????????? ョッ?、?? ?っ????????????。 ??? ? 、???????? ?? ??????? ? 。?? （ ?）?? ? ? 「?? ??」 ???? ?? 、????? 。 っっ??????。???????????? っ 「????? ? ??? 、 、 」????? っ 、????? ? ?。「?????」?????
??「??? ? ??? 、
????????、? ?
????? ? っ
??…」??????。?????（????????）?? ? っ 、?? 「 ??? 」 ?。 「 」?? ???? ??、????っ ??……??、 ???、 ? 、??? ??? 、 、?? ? 、????? ?? ??? 、 ???? 。?? （??? ）?? ???、?????っ 。???、??? 「?? 」っ 「?…」 ?、?? ?? 。????? ???? ???。??っ?? ????

























































































??????????、???????? ．??? 。「?????????。?????????? 、 ??????
?。 、 ゃ ゃ?? ???? 。? ょっ っ?? ? 。 ょ ??? ? 。? 、?? ? ? 」 。「?????、????。?ゃ ?????ょっ 」「???、?? ゃ? っ?。?
?????、? ??? 」? ??? ?? ?、 ??? ?? ? ? 。?? ? 、 、?? ? ?、??? ? 。 、?? ? 、?? ??? ? 、 ?。 。
??????????っ?????、????っ ?。 ??????、?????? ? 、????っ 、??。 ? ?? 、?? ? 。 ? 、?? っ 、?? ????（?????? ???? 、?）。?? 、? ???、 ?????? 、?? ??? ? 。?? ??? ???? 。 っ 。?? ??? 、 っ ? 。「???（??）??????（??）??
????? 。 っ?? 。 ?? っ??? 、??っ 」????? ュー 、 、??
??????????。????????っ?。「???????????????????
?」?? ? ???????っ??????。??????? 、 ???、 ? 、??????? ? っ 。っ??????? 。 「????????????」。 、 っ?? ? っ 。????、 。 、?? ?? 。?っ 、「 、 ゃ 、???? っ 」??? 、?? 、 ? 。 ?ー 「 ??」 、．?? ? 。???? ? ? 、???? ? 、 ??? 、 。
（70）
???????????っ???????、?????? ? っ ????? 。 っ?? ? 、?? ? っ 。ロ　ロ　　　リ　コ　　　　　コ　　　コ　ロ　　　ロ　ロ　　　の　　　コ　　　コ　の　　　コ　　　コ　ロ　ロ　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　　　の　　　　　　　のレ高まる指紋押捺拒否への視点i
　　　　　　　宮本なおみ：＿一一一一＿」．．＿＿＿＿。＿＿＿＿1
??
?????????????「???」???、?????? っ????????「?? 」 ?。「????っ?」????????? ?
??。????????? ?????っ ??、 ?、?? ???? ? ??、?? ??? 。???????、?? ?
?????????、???????????? ? 。?? ?? ??（ ? ） 。????? 、?? ???????? っ?、 ???????? ?? ??。「????」?「????」???????????????????? 。 ? ? ?????????? ? ???????
???????「 」 。?? ?????????、?? ? ????、???? ?、 ッ 、??????「???」???
?。?? ? ??? ?? ?? 、?? ? 。????「???? 」 、??」?? ?? 。「???」?????????????、?
?????????。「???」?「?????????? ?」 ?、????? 「 」 ????。?????? ? 、????? っ ?、「???」?????????????????? 。「????」????、???????????? 、?? っ 、 ?







??????ー?ャ???ッ?ー????? ?? ??ィ??? ? っ ???????????。????????????????? 、????? ? 、?? 。?? ????? ? 。??????ー 、13???????????????????
????、 。 、「?? ?? 」 、??ー 、 、?? ? ? ???、 、 、?? ? ? 。
??、???????っ?、???????? ? ? ?、?????、?????、 っ ?????。?? 、 （ ????、? ） ???? ??、 ???? 。??? ???、? 。 、 ????? 、 〜 〜19???????????????????????? ?? 、? ?? ?? 、 。?? ?ー 、 、
??? 、 ???、??? 、?? 。 、 ?ー?? ー 、??? ??? 、 、「??」?? ??? ????、??????っ?。 ? 、?、 ? ?? 。?? ??、?っ?????ー?ッ ?「 ? ??、
???????」????、??????、?? ?????。??? ???? ー ー 「 ? ??」?。? ? 「?」 ? ?、 。??? ? ー?、???? ?? 、 ? 、
?????????、??????????????????。? ? ??????? ?? 、
??????? ? 。??? ?????? 、 、 （???、 「 ー っ?? 」 ? ）。?? ?、 、 ?????????? ? ???。??っ?? ? 、?? 。?? ? ? ー?????、 ェ ー?? ?、? 。
（72）







???????『??????????』????、?????（??????）????? ? 、 ??? ? 。??? ー?ょ （ っ??）、 ? 「?」 ? ???? 、?? 「??? ? 」?? 、 、??? 「?」? 、?? 『 』???、? ?? ?? 。?? 、??? ? 、 「???????、 ????? ??????? 」? ?? 、????、?? 。?? ???、 「「 」 」?? ?? 、 っ 、?? ? ? 、
???????????。???、?????「????」??????????????? ?、 ? 。??? ? っ 。????? ?っ 、 「?? ?」 ??（? ）??? っ 。?? ? 、??、? ? ィ ???。????????? ? ????、?????? ? 、?? 、 ? 、 ??????、??? 。?? 、???????? ? 。? 「????? ? 」??????????。?????? 「?? 」 、?。 、 ィ?? ?????ー ? 、????。?「?? 」????? ? 、 ? 。
（73）
?????っ????????????????? 、 ? ゃ?っ 。??????????????????????????????ュ
「??????????????????」
????? ? 、 「??????? ? ? ?? 」 、? ? ?? ??? 「???????」????っ??……???????? ? っ 、?? っ 。?? ? ? ヶ??。 ? っ?、 ? 、? ? （? ? ?、っ???????、?????????????っ? 。?? ? ?、??? ????????、? ??。 ? ??、?? ?????? ??? 、????? ??っ 。?っ ??、 ヶ 。?? ?? 。??っ ? 、 、
???????????????????? 。? ????? ??ゃ?? ???? っ ??、?? ????? っ っ ?? （? っ っ 。?? ?? っ 、?? 、? っ 。?? ? っ 、??
???????
????????
??????????、?????? っ?? 。 ? っ 、?っ ????????????????っ?。???????????????っ?????? 、?? っ 。??? 。? ??? ? ょ? 、 ッ っ
????っ??????、?????????? 、???????????? ??? 、?っ?? ?? ??。??? ??????? ? 。 「??? 、 。?? 、??? 、?? ? 」。????? ?? 。?? っ っ 。???? ???、 ? 。?? ? 、 、? ?? ? 、? ??? 、 ャ?ャ ??ャ???っ????。 ??????、 ? ????? ??? っ 。??? ? 、?? 。（???????????????????????（????????????????????
（74）
???、??????、?「?????????? ????」???。? 、?? ?っ? 、 ?????????????????????? ?、 。????? ? ??? 。 、? 、?? 。????? 、 、 「?、 っ 、?? ? 」 ??、? 「 ーー?? 」「? 、?? ? 、?? ?っ 。?? ? 。 、?? っ 。?????? 。 ?? 、?ー。 ー 、?ー??? っ ? ???????ー????????????、
???? ?、 ?っ 、??、 ??。 ???、 、 、????? っ 、 、???????????????っ????。??? ?








?????、????????っ?（??? ? ???）??、 「 ??? 」 ? ー ??? ?、 、??、???? （??? ? ??? ? 、?? ? ? ）。?? 、 ? （ ）
???????????っ???。?????? 、 ? ??、??? 。 ?????っ 、 ???? 。 、?ょっ 、 ????????? ?? ?? ????????? 、 、 ????。?「?????」????、?「????っ? っ 」














?ー?ョ??????????????、?????????「?????」?? ????? ? 。 、ィ? ? っ 。????? ? ??、??????? 。??? ? ? ?????? ?? っ 。??? ー ? ? 、?? 。「???????????????????
????っ ?? 」
（???????????????????
?。????? ）??っ?? っ っ
??????。????????????????????????? 、 、????? っ ?。?? 。?? 。??っ?? 。?? ?? 、???。??? 、 ????? ???????????????っ? っ?。 ? ??「 ?」 「 ? 」 ッ?? ?? 。??? ? 、 ??、??? ??? ? 、 「 」? ? ??、?? ??? ? ? っ?、??? 。??? ? 、 ??? 、 。
（76）
??
「???????」????????????????????????????「?? ?????????? 」?? ??? 。 ?????、 ??????????
????? 、 、????? 。?? っ??ー ? 、?? ?。? ??、 ? ? ?、??????????? ? 、?? ? っ?、 ???????。 （ ）
〈???????????????〉
?????????、???????????? 。???????? っ?? ?? っ ?。??????? ?っ っ?? （ ? ）??? 「?? ? っ 」「?? ? 」「 」?? ?、 、?? ? っ?? ? （ ）???? 。 っ??、 ? っ （ ）
????????っ????。???????? 。 ? ? っ????っ?????????? （ ????）????? っ?? っ 、??????? （ ）??? ? っ?? 。 、????? ??? （ ）??? っ??? っ??、 ? っ 。?? っ 。?????? ? 、?? （ ）?? ?? っ 。 。?? 、???。 ? 、?? ? っ ）
（77）
〈????????????????????〉
??????????????、???????????????? 。 ???? っ 。 ??? 、 ????、?? 、??? ? ． （ ）?? ? 。 、?? （ ）?? ??????? 。?? （ ）?? ?????? ? ??? 、?? ? （ ）?? ? 、 ? ????????? 、?? 、?? ? 。?? 、?? ?? 、
???????????、??????????、 、 ? っ?? ??? ? ?（?? ?）????? ?（????? ）?? ? っ 、 ??? ???? ? （ ）?? ? ? 、?? 。?? ? っ （ ）????? 、???? ? （ ）??? ?っ????? （ ）????? 、?? 、?? ? 、 ? 。?? ?? 、?? ???、 ????、 、
?????????????????????? 、?? 、??????????、??????? っ?? （ ）??? ?「 」 、???? ? （ ）??? 。???? ? （ ）????? 、 ??? 、?? ? （ ）??? 。?? 、 、?? ? （ ）????? 。???、? ? ??? （ ? ）??? 、?? ?、 っ?? っ 、?? っ 。 （ ）
（78）
?????????、????????????? ?、?? ???????? 、?? ? ??????? ? （ ）
〈????????????????????〉
??????? 、???????? 、?? 、 、 ??? ? 、 っ??? 。??????? （ ）?? 、 ??「? 」 、?? ?っ 。?? ?????、 ?、?? ??っ????? ? （ ? ）?? ? 、?? ? 。
??????。?「?????????????? 」 ? ? ．、??ょ??? ? ?（ ）?? ッ? ?。?? 。 ?????? ??? （ ）?? ?、 っ?? ? （ ）?? ? 、?? 、?? 、?? ?。 ??? ?? ? （ 〉???? っ ? 、???? ? （ ）????? （ ）??? ? ?。???? ? ?（ ）、?? ? ??? 。?? ??














































































































































































???????「????」?????????。?? 、 ? ??????????っ?、???????????????っ ?????????????? 。????? 、?? ??? っ 。 ッ?ー??? 、 ???






?、?っ?????????????????? ? 。 、?? ? ?????っ?、?っ????????? ? ? ?????、??? ?????、??? ? ……。?????、 ???? 、 ? ????????????????????????????? 。 ? 、??????? ? ??? ???????。 、 、?? 、 、?? ???? ?、????????。 ???? 、
?










???????????? ??『 ???? ???????????? 、 ?
?????????。?「?ー???ッ????????」? ??? 。 〈??????? 〉?、? ? ャー? 。??? 、 ァ? ??? 、 ? ? ???????? っ???。? ァ ?? ?? 「 ? 、?? ?? 」。「 」 、?? ?? ? 、?? ??ッ ?? 、 。〈?っ??、???、????????????????? 、 ー
?? ??? ?。 ? 、?? ? ??? 。?? ー ? ???、 ? ???．。
???ー?????「??????????????」???、 、?、? ? ? 。?? ? 。?? ? 「? ?????? 、? ? 。 ー?ィ ?、 」?? ???ー ?、 ?????????。? 『 』 、 ?ッ?? ? 、? ．?? ????????? ? 。?? 、? っ ??? 、? っ 、?? 。?? ? 、?? 、?? 。????? ? ??、????? 、?? ?? 、 。








????、?????????????????????。????????????????、????。????????????? っ ?。??? 、 。 ョッ?、? 。?? ? っ 。?っ ? ? 、 ? 、?????、 ?
???? 「?? ? 」 ??。?「??????? 、? っ 、?? ? 、?、 ? ? ??、 ?? ???」「（ ）
????????、??????????????、???ー???? 。 ? 、 っ? ???? ? 、 ??、 っ ????」?。????? ? ? ????、????? ??????? 。 、 っ 、 。 、?? ? ??? ? 。 「 」?? 、「? ? っ???????? ? ? 」「?? ? ?? 」??」「?? ? 」 ??。? 。 、??? 」????? ? ?? ? 、 っ?????? 「 」 、 。??? 、 。 ?? ?? ? ?? ?っ 。 ???????? 、?。? 、 、 。?? ? 、 ? 。????? 、 。??? っ?? 。??? 、 ? ??????っ 、 ? っ 。
???????????????????????????。???????ャ??????????、 っ 。 ? 、?? ? ??????、????????? ?。??? ?? 、 ー ? ?、??? 「 、??? っ ……」 っ 。?、 ッ 、?? ? ?っ 。?? 、?? ? ? 。 、 ??? ? ? 、 、?? ? 。 、 ? ????… 。??? ? っ?。??。? ? 、 。?? ? ???? ?? ? 。?????っ?、 ー?っ?。「 ? 、 ? っ? 。?? ?っ?」 「 、 ……」。 ? 「 っ?。???? 、 ? っゃっ ?、 っ 」??、? 。 「 っ?? ??」??、 ? ゃ っ っ 、?? ? 。
???????????????っ??????????、??????「??」??????????。??????っ??????? ? ? 。 ? っ 。
「??、「???????????、?????????????
???? 。 、 ??? 、? っ 。?っ??、?? ???? っ 、 ? ?????。? 、???っ 、 っ 。?? 、 ?? ? っ 、?? ? ? っ 、?? 、 っ?、? っ 。 、??? ? 。 、??? ?? 、 っ?? ? 、
??」?? ? ?、 ??? っ?。??? ? っ っ?? っ 。 ????っ??? ? 。????????? 、??、?? ?
（85）





?????ッ????「????」?????????????????ー ー ? ????????ッ???ー????、???????? ? 。?? 、 「?? ? 」、「?? ?? ? ?、?????????」??????? 。?? ?? 。????? ?? 「『?? 』 っ ??」 、 「????? っ 、?? ? ?、?? ?っ ???、 。??? ??? ゃ??」 ?っ 。 「?? 」?? 、??、??? ??? ?? ??? ? ? 。。。?
?????????????????????? 。 ー 、?? 、?????、? 、 ー?? ??ー 、 ー、 、??、 ? 、 ー 、?? ? ?????? ? ュ ー 。????? ー?? ? 。 、??? ? ??? 。 。???ー? ?、??。 。????? 、 ? 、???? ??ッ ? 。
「?????????????????。?
????? 。 っ????? 。 ???、 ???????」?。?? ?? ィ? （??? ? ??? ?
（86）
?????『?????』??????????? ?????? ??? 』 ??? ? 、 『 ?』??????? ?? ???????、 ??? ??? ? 、 。???、 ? 、??「 」?? 。?? ?、 、 ??? ??????? ??? ェ??? ? ょ?ェ?? ?? ??? ?ょ?? ? ェ??? ? ょ????? 、?〈? 〜???
????????????っ???????ー?????????????????????（…） （ ?）??? ??〜??
?〈????〜??????????????? ? ー ー????? ? ー ー??? ? ?〜????? ??????? ??????????????、??
???????????????????
????、?ェ 。，?? ???、 、???ェ????? ????。???
???? ??。? ??????? 「? ? ????? ?」?? （ ? ??。 ? ） 、?? ?? 。 ? ? 、








????〈?????〉?? ??、???? ?、???? 、? 、?? 。 「?? ? 」?? ????。?? っ?? 」? 「 」?? ?、 、?????
?? 「? ? ?」???????????? ?????。??????? 、 ?? ? っ?? ? 、 ??? ? 。 ? 、?? 、 （ 、?? っ? ）、 、??ー?、?????????? ? ??、 ? 、?? ?? ? ょ ……。?? 、 っ 、?? ??
????、???????、????っ???。??? 、 ? 、?? 、 ??? ??、 ?、?? ? ? 。?? ?、?????、???? ??? 。??? ??、?? ? 。??ょ?。 、 、 ??? 、 ? 、 ー ?「 ???? 」? 。 ? （? ）????? ? 〈 〉?????????。?〈 ? 〉?? ?? 、?? ? 。 「 っ??? っ 、??????? っ ? っ 」。????? （ ）????? ょ ?。?? ??、
????っ??????、???????????????、??????ッ??ー???? っ 、 っ??? ? ? ??? っ ? 。「?????????」????????????。 （?? ）、 ??? ???、 ? 、????? 。?? 、?? 、 、 っ??? ??? 。???っ ．ゃ? ? 。??? ??? ー? っ?????? 。（????? 〈 ? 〉?? 。?? っ ッ ．?? 、?、 ??? 。 ゃ??????っ??????????、 ??? ? 、 ??? っ
（88）
????????……。????????っ?? ゃ????? 、???????っ ???。??? ゃ?? ……。??????、???「???」????
????? ? っ ???。?? ??、???? ?ー??????。 ????っ?、?????????????????ッ?????
?????。????っ ? っ?? 。??? 「??? 、 ? 」 「?? ? 」???、?「? っ ???? ?、 「 」 「 」?????。 ? 。??????????、??????????「 」． ?
?。?? ? 、 「?」 ?
??????????????。??????? 、 「 」 ??? ????? 。?? ? ゃ 、 ?????、? ? ー?。 ． 、???? ? 、???? ? ? 。 ー 。?、? 、「 」??、? ? 。 っ?? っ? 。?? ? ? 。 「 っ?? ? ? 」 「 ゃ?? 」?? （ ）????? 〈 〉?? 、 「??」 ー 。??????? ??? ??? 、 ょ???? ??? 。?? ? 、 、?????????????????、??








?。?? ????っ????????。?? ?? ??、??? ? 、 ???????っ ??。?? ?? 、?「 」? 。 ? ??? ??っ 、?? ? ????? ょ??。 ????? ????。 ??? 、 っ?? ? 「 っ????? 」。???? 。 、
?﹇????????????????? 。??「?」???、???????????、 ? ???、 ? っ?? ?。 、??、?? ???? 、 ?? ?? 、???? 。?、? 、?? ? ??? 。? ??? ? 、?、 ? ? 。?????????????、
????? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ?、??? 、 ???、???。??? ?? ?
?、????????????。?? ?????〜???????っ ?ッ??? ? ー 。?? ? 。 ???。 ? 。ょ?。?? 、? ????。?っ???。（?。。??????。。?????（ ?? ＝?? ? ? ）?? ? 、 ? 、「??????????? ????」???。 ?? ??? ??? ??? 、 、?? ????? 、?? 。 、?? ??? ? ? 、??? っ?、?
???????っ?????。???????、?ー??「?????? 」 ??、?? ?? 。?? 、????????、??????? ??? 、?? ????っ ? 。????? ?? ???、 、?? ????????、??? 、?? ? ??? ? 。 っ ???? 、?、 「 ??」?? ?? 、???????。 、
（90）
?????????っ??????? 。?? ?????????、?????????????????????? 、 、?? 、??????? ???????? 。?? ?? ?? ?? っ???????? ???、 、 ? 、?? ??????? 、 っ?? 。 ????? ? 、?? ? 、 っ??? ?? 。?? ? 、?、?? ? （ ）??ー? ??????っ???? 、?? ? ?。 ?????? 、 ?
?????????????????、??????????????ょ?。??????????????っ??????????????、? ? ? 。?? ? ょ 。 （ ）???、 ． ??、? ? ??。 っ?? ? ょ 。??。 ?? ???? 、 っ??、?? ? 。?? 。?? ? 、 。??? ? っ 。???。?????? ?? ? ?????、?????????? ????? 、? ? ?? ?????????? ? 、 。????? 。???? ??? ?? ?? 。 、 ?????? 、 ??? ????? ? っ ???。 ? ? 。
?????っ?、????????? 、?．???? ? 。
???????????、??
???、? ? ??? ????、 ? ? ??? ?? 。??????? っ?? 、 ? ??? ? ?っ?? ? 、?、????? ???。 ? （? ? ）?? ? 、???????????????????????????????????????? ??? ? 。?? ??、 ? ??? ? 、
???????????ょ??。
??????? ?? 、?? ? ???． 。 （ ? ）
（91）
?????????????????????????（ ）?? 、????????????ー????????????? ???????????????? ? 。??????? 、?? っ 。 ?? ?????????? 、?? 。 （ ）?? （??）?? ?? ー 「 」?? ? 、 、?? ? ??? 。 、??????、 ?? ???っ?? 、?。 ? ? ? 、?? ? ?? 。 （ ）?? 「 ー ? 」（???????????????????? 、?
??????????????、??????????、 、 ? ??。 ? 、 「 ー????」??????????。?????????「?? ?? ?、??? 」 。 ??、 、 ?????? ?、 ? 。?? ? ? （ ）??? 「? 」??）??? ? 、??? 「 」?? 。 ? 「?? ? 、 ???? 」???ー 、?? ?? 。 「? 、?? ? ??????? ????? ? 。?? ?、?? 」? 。 （ ）??????〈 （?? （? 〉
??????????????、??????? ? 。?? ?、 「 ? ????????」 。????????????? ??? 。?? （ … ）?? 「 」??? （ ）??? ? 、??? ??? 「?? ?、 」?、 「? 」 。?? ?? （ ）??? ? ????（ ）「???????????????????
????? 。 、?? 、 「 、?? ッ 、 、????? ?? ????? ??。 、 ??????? 、??? 。 っ
（92）
?」?。??????????（????）?? ? ? （ ?
「????????」??ー???????
????? ? ? 、?? ?ー????? 、「 」?? ? ??? ー 。 、?? ?? ? 。????? 、??????????。???? ?（? ?）?? 「 」 ー?（? ）「????、??????っ???????
????? ? 、?? ? 、?? ??「 ? ?「 ??っ?? ? ? ??????」 。
「????????????、????、?
??????? 、????? 」 。 、 ???? ???
???????????。??（?????）????? ??? （???? ?? ???「 ??? ???」 ー ?っ?。????? ??、? ? ? 。?? ? 、??? 、?っ?。???????????（????）????? ? （?）??? 、??? ?、???「 ???? 」??? 。 ー 、?? ? 、?? 、?? ? 。 （ ）????? （?????? 、?? 。「 ? 」「??????????????」。??????「? ? ?? ?










































































































































































軌NOTEEDITOR’S ???????????。?っ ????????、??????? ? 。????? ??? 、??っ ? 。 、「??、??????」??????「 、 っ??ゃ??」 。?? っ ?? 。?? ?? ?っ?? 「 」??????。 ?（??）
????、??????????????????? 「??ーッ、??」??っ??? ? 。?っ 、????????っ???っ??????。??????????? 。????????? ? ??っ ? 。???、???? 。??? （ ）
??、??????、???? ? 。????? ?????????? ? 。?? 。?? ? ? 。?????。 ??? ? 。 。????? ???? っ 。??????? ? （ ）
??????????、???? ??????????? ???? 。???????? 「??」、? 「?????? 」??、??????????




























































































































































?????? 、 ????? ? ????? ?? ?? ? ???? ?? 、? ?? ．．??? ??
崎　北野書店
　　早川書店
　　中村書房
倉たらば書房
　　大船書房
　　相模書房
沢　東松堂
木内田屋書房
瀬　藤美郵
書ワコー書店
野　みどり書店
　　榎．本書店
　　文章堂
　　伊勢治書店
　　太洋堂
　　．百町森書店、吉
名古屋
　「ポランの広場、
　文堂、谷口正文館書店、
　稲沢文光堂、白樺書房西
　店、白揚書店、竹中書店、
　中日書房、きたやま書店、
あつみ書店
谷島屋書店
遠州堂
マルサン書店
戸田書店
文正堂書店
資然堂書店
ウニタ書店、
　　　日比野泰
　ヌL山書店
江　　南
豊　　橋
???????????????? ??
小千谷??????
?????
福
じっぷじつ“；；、
堂、品川書店、勝木書店
　　三■二　　　th．　　目あ一霞．
　　．文教書店
　　耕文堂
　　鈴彦書店
　　カマクラ文庫
　　活人堂
　　三浦書店
　　ケイコウ書林
　　日進書房
　　酒井日進堂
　　宝島
　　栗山書店
　　万松堂
　　島谷書店
津　英進堂
岡　覚張書店
越　春陽館
尾　稲r．，it「韮
山　清明期書店
岡　清文堂
　　イソ．ソプ屋
谷　笠原書店
本　新光堂書店
山　牧野書店
野．平安堂
沢　うつのみや
　　セールスセンター
　　北国書林
井　ひまわり書店、
　　　　吉川隆文
?????????
　紀伊國屋書∫と
　書店、樋口書籍、米原十六
　堂、藤川書店、学の友、西坂
　書店、呼文堂、増田書店、もり
東大阪ヒバリヤ
　　　　栗林書房
和　　泉
豊　　．中
藤井寺?
河内長野????
?
長岡．京
海光堂
海老山書店　　讃
尚古堂　　　抑
中村書店　　登
高山支店
旭k’Y一店本店、叫
　　　ユーコ“一
　　かつらぎ
　　昌文堂
　　．豊文堂
　　なにたに書店
槻コーベブックス
　　西武
　　河南書店
田　アミーネ江坂本店
方　アイアイ書房
田　春江
都　松香堂書店
　　オデッサ書房
　　中島書院
治　大久保京都書院
　　井田書店
　　恵文社神足店
?
和歌山???
??????
??
書店、
斎堂書店、アイヨ書店
岡　亀岡書房
　　宇治圭：野
南1主岡書店ジャスコ
辺多屋孫書店
戸　守護書房、ヒカリ
　日進堂、明文館、子
宮　／カロス書房
崎宣文堂書房
路　姫路丸善
　　浅野八代書店
石　f・友書房
山　弘栄善
書　今井MC本店
　　今井書店
雲　武田書店
島やまびこ書店、い
づみ書店、ニシや書店????????????
土佐山田
北九艸1
草間書店
岡田書店
白藤書店
去来社
タカハシ書店
雄徳堂徳野書店
ブックスエミール
依光書店
北九州書店
白石書店
黒崎ひとつりわB．C
㌧辱繋
　　　　　　堂　ゴ　　　綱一噸
　鰍一環喜真書店
　　　　L　堂
　　　　嘆話館，
佐世保身屋書店、金明堂
熊　　本　高校生協、三章文庫
宮　　崎　松山書店
大　分壁書堂、今村書店、
　幡磨屋書店
志布志　スズキ書店
鹿児島　吉田屋書店
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　福島大学、新潟大学、群馬
　大学、宇都宮大学、茨城大’
　学、埼玉大学、．日本女子大
　学、東京大学、東京家政大
　学、成践大学、山梨大学、愛
　知教育大学、金沢大学、大阪
　市立大学、立命館大学、宮崎
　大学、高知大学、香川大学、
　琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店ても、本誌は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ごff文下さい。
